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®…Â |… i… Ω‰˛C]ı™…Æ˙ 500 {……‰x…… EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â 9-12 ∫…‰ ®…“ +…EÚ…Æ˙ EÚ“
{……‰x…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ∫…∆¶… Æ˙i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â
∂…Æ˙“Æ˙ ¶……Æ˙ E‰Ú 8-10% {…Æ˙ ]≈ı…∂… ®…UÙ±…“ n˘“ V……i…“ ΩË˛* i……±……§……Â ®…Â
 ]ı±…… {…™…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ¶…“ O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â
§…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* {… Æ˙{…C¥…  ]ı±…… {…™…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ b˜…±…x…‰
E‰Ú BEÚ ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú §……n˘ Ω˛“ O…⁄{…Æ˙ {……‰x…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ b˜…±…x…… S…… Ω˛B
i…… EÚ <∫… ∫…®…™… E‰Ú +∆i…Æ˙ =i{…… n˘i…  ]ı±…… {…™…… ∫…∆i… i… O…⁄{…Æ˙…Â E‰Ú
 ±…B +SUÙ… J……t §…x… V……BM…“* +x…÷E⁄Ú±…i…®… |…§…xv…x… {… Æ˙Œ∫l… i…™……Â
®…Â 5-7 ®…Ω˛“x……Â ®…Â {……‰x…… 30 ∫…‰ ®…“ i…EÚ EÚ“ ±…∆§……<« +…ËÆ˙ 600-800
O…… EÚ… ¶……Æ˙ |……{i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ 80-90% EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… n˘Æ˙
E‰Ú ∫……l… |… i… Ω‰˛C]ı™…Æ˙ 20 ]ıx… °Ú∫…±… |……{i… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* Æ˙…‰M… °⁄Ú]ı
{…b˜x…‰ E‰Ú §……n˘ EÚ<« ÀS…M…]ı i……±……§……Â EÚ…‰ O…⁄{…Æ˙ {……±…x… i……±…§……Â ®…Â
{… Æ˙¥…Ãi…i…  EÚ™…… M…™……*  EÚ∫…“ ¶…“ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…UÙ±…“ ™…… ÀS…M…]ı
°Ú…®…« EÚ…‰ O…⁄{…Æ˙ {……±…x… E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ ™… n˘
<x…®…Â 10 {…“ {…“ ]ı“ ∫…‰ + v…EÚ ±…¥…h…i…… ™…÷Ci… {…™……«{i… V…±… {…⁄Ãi… Ω˛…‰
+…ËÆ˙ V…±… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« EÚ®… ∫…‰ EÚ®… 1 ®…“ Ω˛…‰* i……±……§… ®…Â ¶……b˜ ™……
∫…⁄J…‰ {…b˜x…‰ {…Æ˙ <x… i……±……§……Â EÚ… +x…÷Æ˙I…h… ¶…“  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛*
n˘ I…h… {…⁄¥…« B ∂…™……<« n‰˘∂……Â ®…Â i……±……§… ∫…∆¥…v…«x… EÚ“ i…÷±……x…… ®…Â
À{…V…b˜… ∫…∆¥…v…«x… + v…EÚ ±……‰EÚ |…™… ΩË˛* O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… i…“µ…
{……±…x… {±……¥…“ B∆¥… Œ∫l…Æ˙ V……±… À{…V…b˜…Â ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* À{…V…b˜…
{……±…x… E‰Ú  ±…B V…±… i……{…®……x… 27-310C E‰Ú ÆÈ˙S… ®…Â +…ÏŒC∫…V…x…
|… i…  ±…]ıÆ˙ 5  ®… ±…“ ™…… + v…˘EÚ, ±…¥…h…i…… 21-31%0 +…ËÆ˙ {…“
BS… 7.8-8.3 Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B* À∫…M…{…⁄Æ˙ ®…Â 12-15 ∫…‰ ®…“ +…™……®… E‰Ú
O…⁄{…Æ˙ {……‰x…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ V……±… À{…V…b˜…Â ®…Â 40-50 EÚ“ n˘Æ˙ {…Æ˙
∫…∆¶… Æ˙i… EÚÆ˙E‰Ú ]≈ı…∂… ®…UÙ ±…™……Â ∫…‰  J…±……™…… V……i…… ΩË˛*  n˘x… ®…Â BEÚ
™…… n˘…‰ §……Æ˙ ∂…Æ˙“Æ˙ ¶……Æ˙ E‰Ú 5%  {…Æ˙  J…±……™…… V……i…… ΩË˛* {……‰x……
®…UÙ ±…™……ƒ |… i… ®……∫… 80-100 O…… EÚ“ n˘Æ˙ {…Æ˙ §…g¯EÚÆ˙ 6-8 ®…Ω˛“x……Â
®…Â 600-800 O…… EÚ…  ¥…{…h…x… ™……‰M™… +…EÚ…Æ˙ |……{i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
5mL x 5m W x 3mH E‰Ú BEÚ V……±… À{…V…b‰˜ ®…Â 6-7 ®…Ω˛“x……Â E‰Ú
{……±…x… ∫…‰ 600  EÚ O…… ={…V… |……{i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫…
|…EÚ…Æ˙ E‰Ú 32 À{…V…b˜…Â ™…÷Ci… BEÚ BEÚEÚ 5000 ®…“2  ¥…∫i……Æ˙ E‰Ú
I…‰j… ®…Â |… i… ∫…∆O…Ω˛h… 19.2 ]ıx… +…ËÆ˙ |… i… ¥…π…« 38.4 ]ıx… ®…UÙ±…“
=i{……n˘ |……{i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛*
 {…V…∆b˜… ∫…∆¥…v…«x… EÚ“ ™…Ω˛“  ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛  EÚ À{…V…b‰˜ §…‰Ω˛ii…Æ˙
{…™……«¥…Æ˙h…“™… Œ∫l… i…™……Â E‰Ú ∫l……x… ®…Â ∫l…… {…i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛
 V…x…®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ… + v…EÚ ∫…∆¶…Æ˙h… ¶…“  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
V…±… {… Æ˙¥…i…«x… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… x…Ω˛” {…b˜x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ±……M…i…
|…¶……¥…“ ¶…“ ΩË˛* ±…‰ EÚx…  ¥…∫…V™…« ¥…∫i…÷+…Â B¥…∆ J……t +{… ∂…π]ı…Â EÚ…
∫…∆S…™… Ω˛…‰ V……B i……‰ ∫…∆¥…v…«x… I…‰j… |…n⁄˘ π…i… Ω˛…‰ V……BM……*
 °Ú ±…{{…“x∫…, À∫…M…{…⁄Æ˙ +…ËÆ˙ ®…±…‰ ∂…™…… ®…Â i…]ı E‰Ú {……∫… 2500
76
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
®…“2 i…EÚ  ¥…∫i…ﬁi… I…‰j… ®…Â 2 x 2 ®…“ E‰Ú 100 {±……¥…“ À{…V…b˜…Â EÚ…‰
±…M……™…… M…™…… ΩË˛* Ω˛Æ‰˙EÚ À{…V…b˜… b˜ §…±… V……±…, BEÚ ∫]ı…<Æ˙…‰°Ú…‰®…«
ÆË˙}]ı +…ËÆ˙ ±…EÚb˜“ EÚ“ {…]ıÆ˙… ∫…‰  x…Ã®…i… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…‰ 11/2 ∫…‰ 2 ¥…π……Á
i…EÚ S……±…⁄ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* BEÚ À{…V…b‰˜ ®…Â 10-13 ∫…‰ ®…“ EÚ“ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú
300-400  {……‰x…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ b˜…±…  n˘™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* 3
®…Ω˛“x……Â §……n˘ ∫…∆¶…Æ˙h… ∫…∆J™…… |… i… À{…V…b˜… E‰Ú  ±…B 200 ®…Â EÚ®… EÚÆ˙
n˘“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* UÙΩ˛ ∫…‰ ∫……i… ®…Ω˛“x……Â §……n˘ ®…UÙ ±…™……ƒ ∫…O…Ω˛h…
™……‰M™… §…x… V……i…“ ΩË˛* i……™…¬¥……x… ®…Â |… i…  n˘x… 20% ∫…®…÷p˘ V…±…
{… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú ∫……l… 100 ®…“ ◊ 50 ®…“ ◊ 2 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú  ®…]¬ı]ı“
E‰Ú i……±……§… §…x……B V……i…‰ ΩÈ˛* |… i… i……±……§… ®…Â 30,000 ∫…‰ 40,000
O…⁄{…Æ˙ {……‰x……+…Â EÚ… ∫…∆¶……Æ˙h…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* 80% EÚ“
+ i…V…“ ¥…i…i…… E‰Ú ∫……l… |… i…¥…π…« |… i… Ω‰˛C]ı™…Æ˙ ∫…‰ =i{……n˘x… 35,000
 EÚ O…… +…EÚ ±…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* i……±……§……Â ®…Â ∫……ŒVV…i… ¥……i…x…
+ i…V…“ ¥…i…i…… n˘Æ˙ §…f¯…i…“ ΩË˛* V…±… |…§…xv…x… EÚ…™……« ¥… v…™……Â EÚ…
= S…i… +x…÷{……±…x…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B* ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰  UÙ{…EÚÆ˙
Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú  ±…B i……±……§……Â ®…Â <v…Æ˙-=v…Æ˙ {…÷Æ˙…x…‰ ]ı™…Æ˙, {…“ ¥…“ ∫…“
x… ±…™……ƒ, E∆ÚGÚ“]ı ¥…±…™… +… n˘ b˜…±…  n˘B V……i…‰ ΩË˛*  °Ú ±…{{…“x∫… ®…Â
O…⁄{…Æ˙ +…ËÆ˙  i…±…… {…™…… EÚ… §…Ω÷˛∫…∆¥…v…«x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*  ®…]¬ı]ı“ E‰Ú
i……±……§……Â ®…Â 20  i…±…… {…™…… E‰Ú  ±…B BEÚ O…⁄{…Æ˙ EÚ… +x…÷{……i… |…¶……¥…“
n‰˘J…… M…™……* O…⁄{…Æ˙…Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ §……∫… E‰Ú ∫……l… ¶…“ 5 ®…Ω˛“x……Â i…EÚ
{……±…x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
 x…πEÚπ…«
O…⁄{…Æ ®…UÙ ±…™……ƒ ∫¥…… n˘π]ı ΩÈ˛ <∫… ±…B ±……‰EÚ |…™… +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π…
E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci… ∫…… §…i… |…i™……∂…“ V…… i… ΩË˛* |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ®…Â
<x…EÚ“ ∫…∆i… i…™……Â EÚ“ EÚ®…“ +…ËÆ˙ + x…Œ∂S…i…i…… Æ˙Ω˛x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ¥…… h…ŒV™…EÚ
i……ËÆ˙ {…Æ˙ {……±…x… E‰Ú  ±…B ∫…∆i… i…™……Â EÚ…‰ |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰ ™…… x…
i…]ı“™… V…±… I…‰j……Â +…ËÆ˙ ®…ÈO……‰¥… I…‰j……Â ∫…‰ Ω˛“ ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
+x…÷E⁄Ú±… {…™……«¥…Æ˙h… Œ∫l… i…™……Â EÚ…, +l……«i…¬, |…n⁄˘π…h… Æ˙ Ω˛i… J…÷±…‰
∫…®…÷p˘ i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â À{…V…b˜… {……±…x… O…⁄{…Æ˙…Â E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci… n‰˘J……
M…™…… ΩË˛* <∫… ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… V…… i…™……Â EÚ“ ¥…ﬁ r˘ i…]ı“™… ®…‰J…±……
|…§…∆v…x… {…Æ˙ +… ∏…i… Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛*
